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I prosˇlog ljeta, od 20.07. do 31.07., odrzˇavala se ljetna sˇkola za mlade matematicˇare. Navikli na
splitski noc´ni zˇivot i lovranske plazˇe i kafic´e bili smo pomalo skepticˇni kad smo saznali da c´emo ovu ljetnu
sˇkolu ”odraditi” na Bjelolasici, udljeni 4 km od prvog sela (i prvog duc´ana), kompletno izolirani od ostatka
svijeta.
Upoznavanje okoline
Medutim, mora se priznati da lokacija i nije tako nepovoljna kako se nekima u pocˇetku cˇinila. Imali smo,
naime, tu (ne)srec´u (hm. . . kako za koga, znate) da se termin odrzˇavanja poklopi s pripremama brojnih
sportasˇa.
Kao i svake godine, nastava se odrzˇavala u jutarnjim satima (09:00-12:30), a popodneva su ostavljena
slobodna: onima ,,nadobudnima” za rjesˇavanje zadataka, a onima malo manje ,,nadobudnima” za is-
trazˇivanje okolice ili odmaranje. . . Nec´emo vam podrobnije opisivati sˇto smo sve radili u slobodno vrijeme.
Slike govore viˇse od rijecˇi.
Cˇini se ipak da priroda, svjezˇ zrak i vec´e nadmorske visine ne djeluju tako blagotvorno na sve. Neki su
se pokusˇali rijesˇiti konkurencije, pa Tvrtkova tura biciklom oko Bjelolasice i nije slavno zavrsˇila, a sˇto je
nasˇa mlada matematicˇka nada radila na dalekovodu, do danasˇnjih dana ostaje nejasno.
Izleti
Iako se obicˇno dan izleta zˇeljno iˇscˇekuje jer to znacˇi i izostanak predavanja, ove godine nisu svi bili
odusˇevljeni. Na opc´u zˇalost jedne od autorica ovog izvjesˇtaja, antitalenta za planinarenje, odveli su nas
na Klek, u carstvo vjesˇtica. No, ljepota golih planina i okolnih sˇuma ubrzo je otklonila njezinu nevoljkost,
no sam vrh ipak nije dosegnula. Oni malo hrabriji odvazˇili su se i na taj pothvat.
Izlet koji nas je mnogo viˇse veselio bio je onaj u Novi Vinodolski i Crikvenicu. Scene razgledavanja brzo
smo izbrisali iz pamc´enja. Mnogi su jedva docˇekali dasˇak civilizacije pa su mladi matematicˇari poharali
duc´ane, opskrbivsˇi se hranom i pic´em potrebnim za daljnje prezˇivljavanje na Bjelolasici. Kupanje i suncˇanje





Nezaobilazno odrediˇste nakon vecˇere bile su dvorana i teretana gdje su matematicˇari sportasˇima uporno
dokazivali da ni oni nisu za bacit’. Pa pogledajte ih samo. . . mmm. . .
Tesˇko da ih se mozˇe usporediti sa splitskima, ali ni bjelolasicˇke noc´i nisu bile losˇe. Za okupljanje u
vec´em broju posluzˇio je i lovacˇki poligon, a atmosferi su pripomogle svijec´e i gitare. Izoliranost se ovdje
pokazala kao prednost, jer bez susjeda nema ni prituzˇaba na buku.
Na kraju smo svojim matematicˇkim entuzijazmom uspjeli zaraziti i krave koje su znale zamukati uvijek
u pravo vrijeme (kako bi potvrdile valjanost nekog teorema ili dokaza). Sada vas prepusˇtamo nasˇoj foto
galeriji.
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Mladi matematicˇari u pohodu na Klek
Konacˇno more!
Teretana i dio dvorane
Noc´ni zˇivot
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